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Abstract 
 
  
The objective of this study is to design a visual communication campaign to support 
Icip – Icip Palembang culinary event promotion which introduce the diversity of 
Palembang’s regional speciality food, and to build public awareness and introduce 
about the various types of Palembang’s regional speciality foods to urban people in 
3 Jakarta. Study methods in collecting data is qualitatively and quantitatively, 
through field surveys, interviews with sources, market observation, data retrieval via 
internet and reference books, as well as by distributing questionnaires online. The 
data has been collected and analyzed to obtain the target profile and target’s insight. 
From this insight, it is developed into a big idea which is the main idea of all parts of 
the campaign. While the result is the public awareness of urban people in Indonesia, 
especially Jakarta, about the various types of Palembang’s regional speciality foods, 
and Indonesia people know Palembang as one of the tourism city with a lot of 
uniqueness and plus points in Indonesia. Thus, it can be concluded that the presence 
of food event, public can try directly and use their five senses to taste the regional 
speciality food of Palembang. (SA) 
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Abstrak 
 
  
Tujuan perancangan yaitu merancang kampanye komunikasi visual yang berfungsi 
untuk mendukung promosi event wisata kuliner Icip – Icip Palembang, yang 
memperkenalkan keberagaman makanan khas Palembang, serta untuk membangun 
awareness dan memperkenalkan kepada masyarakat perkotaan di Jakarta, tentang 
ragam jenis kuliner khas Palembang. Metode perancangan dalam mengumpulkan 
data yaitu secara kualitatif dan kuantitatif, lewat survey lapangan, wawancara dengan 
narasumber, observasi pasar, pencarian data melalui media internet dan buku 
referensi, serta dengan menyebarkan kuesioner secara online. Data yang telah 
dikumpulkan kemudian dianalisis sehingga didapatkan profil target dan insight target 
tersebut. Dari insight ini lalu dikembangkan lagi menjadi big idea yang merupakan 
ide utama dari semua bagian kampanye. Hasil yang dicapai adalah timbulnya 
awareness masyarakat perkotaan Indonesia, khususnya Jakarta, mengenai ragam 
jenis makanan khas Palembang, serta Palembang lebih dikenal oleh masyarakat 
Indonesia sebagai salah satu kota pariwisata dengan banyak keunikan dan kelebihan 
di Indonesia. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan yaitu dengan adanya event 
makanan, masyarakat dapat mencoba secara langsung dan menggunakan panca 
inderanya untuk mencicipi makanan khas Palembang sehingga mereka jauh lebih 
mengenal makan khas Palembang. (SA) 
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